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 ﻲﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم آﻣﻮزش ﺣﻮزه در ﻧﻮآوري ﻧﻈﺎم اﺳﺘﻘﺮار و ﻲﻃﺮاﺣ ﺑﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻦﻴﻴﺗﺒ و ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ 
 ﻓﺮد ﺻﺎﺣﺒﻘﺮان ﻣﺤﻤﺪ ،يﻣﻬﺪو ﻋﺒﺪاﻟﻪ ،ﻴﺮزادهﭘ اﻛﺒﺮ ،ﻛﺎﻣﺮان ﻳﺰﻋﺰ ،آرﻣﻮن ﻋﺴﮕﺮ
  
 ﻳﺰي،رﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻴـﻖ،ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻋﻤ ﺪﻴﺎزﻣﻨـآن، ﻧ ﻣﻨـﺪﻧﻈﺎمو  ﺟﺎﻧﺒـﻪﻫﻤﻪو ﺗﻮﺳـﻌﻪ  آﻣﻮزﺷﻲ يﻫﺎمﻧﻈﺎ ﻳﺎيﭘﻮ ﻴﺴﺘﻢدر ﺳ يو ﺗﺤﻮل و ﻧﻮآور ﻴﻴﺮﺗﻐ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
 يﻫﺎﻣﺆﻟﻔـﻪﻋﻮاﻣـﻞ و  ﺖ.ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳ ﻴﺎزﻫﺎيﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ﻧ ﻳﻲﮔﻮﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ آﻣﻮزﺷﻲﻧﻈﺎم  ﻲﺳﺎزﻣﺎﻧﺑﺮوندرون و  ﻴﻂﻣﺤ ﻴﻴﺮاتو ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐ ﻳﺮﻳﺖﻣﺪ
راﺳﺘﺎ، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف  ﻳﻦ. در اﺑﺎﺷﻨﺪﻲﻣ ﻴﺮﮔﺬارﺗﺄﺛ ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ آﻣﻮزشﺎم ﻧﻈ ﺧﺼﻮصﺑﻪو  آﻣﻮزﺷﻲ يﻫﺎﻧﻈﺎمدر  يﻧﻮآور ﻳﺠﺎددر ا يﻣﺘﻌﺪد
 .ﻳﺎﻓﺖاﻧﺠﺎم  ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ آﻣﻮزشو اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري در ﺣﻮزه  ﻲﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣ ﻴﻴﻦو ﺗﺒ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ
 ﻲﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻋ آﻣﻮزشو اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري در ﺣﻮزه  ﻲو ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣ ﻫﺎﻣﺆﻟﻔﻪ ﻴﻴﻦو ﺗﺒ ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ  ﻫﺪف:
داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم  ﻲﻋﻠﻤﻴﺌـﺖﻫ ياﻋﻀـﺎ ﻲﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻤـﺎﻣ ي. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣـﺎرﻳﺎﻓﺖاﻧﺠﺎم  ﻲاز ﻧﻮع اﻛﺘﺸﺎﻓ ﻴﻔﻲﺑﻪ روش ﻛ 6931ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﺎل  ﻳﻦا روش:
 ﻫﺎﮔﺮوه ﻳﺮانﻣﺪ) ﻛﻠﻴﺪيﺮﮔﺎن ﻧﻔﺮ از ﺧﺒ 61و ﺷﺎﻣﻞ  ﻳﺪاﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻴﺎنﺑﻪ روش ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از ﻣ ﻴﻖﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘ ﻴﻞاردﺑ ﻲﭘﺰﺷﻜ
 ﻳـﺎ ﺘﻲﻳﺮﻳﻣﺪ ،آﻣﻮزﺷﻲﺠﺮﺑﻪ ( ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻞاردﺑ ﻲﺷﺎﻏﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ يﺑﻪ ﻧﻮآور ﻣﻨﺪﻋﻼﻗﻪﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و اﻓﺮاد  ﻴﻦﻣﺤﻘﻘ ،آﻣﻮزﺷﻲ ﻴﻦو ﻣﻌﺎوﻧ
 ايﻴـﺮهزﻧﺠ ﻴﺮيﮔﻧﻤﻮﻧـﻪ ياﻟﮕـﻮ از ،ﻫﺎﻣﺆﻟﻔﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻫﺎﻣﺼﺎﺣﺒﻪ اﻧﺠﺎم يﺑﺮا اﻧﺘﺨﺎب ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺣﻮزه را داﺷﺘﻨﺪ. ﺟﻬﺖ ﻳﻦدر ا ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ
ﺷـﺪ  يآورﺟﻤﻊ ياﻧﻔﺮاد ﺻﻮرتﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﻣﺸﺎرﻛﺖﺑﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪﺳﺎﺧﺘﺎر ﻴﻤﻪﻧ ﻴﻖﻋﻤ يﻫﺎﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻳﻖﭘﮋوﻫﺶ از ﻃﺮ يﻫﺎ( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. دادهﻲ)ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓ
 ﺑـﺎز، يﻪ ﺑـﺮ ﻛﺪﮔـﺬارﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﻴـ يﻫﺎداده. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖاﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎ اﺷﺒﺎع اﻃﻼﻋﺎت اداﻣﻪ  يو ﮔﺮدآور
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻳﻨﺸﻲ،ﮔﺰ يو ﻛﺪﮔﺬار يﻣﺤﻮر يﮔﺬارﻛﺪ
ﻣﺆﻟﻔـﻪ:  6ﺑـﺎ ) ﺣـﺎﻛﻤﻴﺘﻲ-ﻲﻋﺎﻣـﻞ؛ ﺳـﺎزﻣﺎﻧ 6ﺷﺎﻣﻞ  ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ آﻣﻮزشو اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم ﻧﻮآوري در ﺣﻮزه  ﻲﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻃﺮاﺣ ﻲﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠ  :ﻳﺞﻧﺘﺎ
ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺟﻬـﺖ  ﻲو ﻗﺎﻧﻮﻧ ﻲﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗدﺳﺘﻮراﻟﻌ ﻴﻪو ﭘﺎداش، ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻬ ﻳﻖﺗﺸﻮ ﻴﺴﺘﻢاﻫﺪاف، ﺳ ﻲ،ﺳﺎزﻣﺎﻧ يﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﻲ،ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻫﺎيياﺳﺘﺮاﺗﮋﻋﻮاﻣﻞ 
 ﻴﺸـﺮﻓﺖﺟـﻮ اﻋﺘﻤـﺎد، ﭘ ي،ﻣﺆﻟﻔﻪ: وﺟﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ارزش ﺑﻮدن ﻧـﻮآور 5ﺑﺎ ) ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ(، ﺳﺎﻻريﻳﺴﺘﻪﺷﺎﻧﻮآوران و  يو ﻣﻌﻨﻮ ياز ﺣﻘﻮق ﻣﺎد ﻳﺖﺣﻤﺎ
 يﻫﺎﻣـﺪلدر  ﻳـﺪﻧﻈﺮﺗﺠﺪو  ﻴﻴـﺮﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﻐ ﻴﺎزﻫﺎيﺑﺎ ﻧ آﻣﻮزﺷﻲ يﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ يﺳﺎزﻫﻤﺎﻫﻨﮓ: ﻣﺆﻟﻔﻪ 8ﺑﺎ ) آﻣﻮزﺷﻲ يﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﻌﻬﺪ و ارﺗﺒﺎط(،  ﻳﻲ،ﮔﺮا
 يﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺳـﺎزيﻲﺑﻮﻣ ي،ﻣﺠـﺎز ﻴﺎﺑﻲارزﺷـ يﺑـﺮا ﻳﺰيرﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ي،ﻣﺠﺎز آﻣﻮزشﺗﻮﺳﻌﻪ  ،آﻣﻮزﺷﻲ يﻣﺤﺘﻮا ﻲﺑﻪ روزﮔﺮداﻧ ﻲ،ﺳﻨﺘ ﻲﭘﺰﺷﻜ آﻣﻮزش
ﻣﺆﻟﻔـﻪ:  7ﺎ ﺑـ) ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ-رﻫﺒـﺮي، («ﻣﺤـﻮر ﻴـﺮﻓﺮاﮔ»ﺑـﻪ « ﻣﺤﻮرداﻧﺶ»از  ﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳ ﻳﻜﺮدرو ﻴﻴﺮﭘﻨﻬﺎن و ﺗﻐ ﻲدرﺳ يﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ،آﻣﻮزﺷﻲ
 ﻴﻴـﺮ،ﺗﻐ ﻳﺮﻳﺖﻣـﺪ ،آﻣﻮزﺷـﻲﻧﻮآوراﻧـﻪ  ﻫـﺎيﻴﺖﻓﻌﺎﻟﺑـﺎ  ﻲاﻧﺴـﺎﻧ ﻴـﺮويﻧ آﻣـﻮزش يراﻫﺒﺮدﻫﺎ ياز اﻓﺮاد ﺧﻼق و ﻧﻮآور، ﻫﻤﺴﻮﺳﺎز ﻳﺮانﻣﺪ ﻳﺖﺣﻤﺎ
اﻧﺶ، ، دﻳﺮياﻧﺘﻘﺎدﭘﺬ، ﻧﮕﺮش، ﻴﻴﺮﭘﺬﻳﺮيﺗﻐﻣﺆﻟﻔﻪ ﻋﻮاﻣﻞ  7ﺑﺎ ) اﻧﺴﺎﻧﻲ-ي(، ﻓﺮدﻲو ﻣﺎﻟ يﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﻴﻦﺗﺄﻣو  يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎز ي،ﻣﻨﺪﺟﻬﺖ ﻴﺮﮔﺬاري،ﺗﺄﺛ
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[ ﺑـﻪ روز،ياﻓـﺰارﻧﺮمو  ياﻓﺰارﺳـﺨﺖ] آﻣﻮزﺷـﻲ ﻫـﺎيﻓﻨّﺎوريﻣﺆﻟﻔﻪ: ﺗـﺪارك  4ﺑﺎ ) ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲﻓﺮد( و  ﻴﻨﺎنو ﻣﻬﺎرت ﻓﺮد، ﺗﺠﺮﺑﻪ و اﻃﻤ ﻳﻲﺗﻮاﻧﺎ
ﻳﻞﺗـﺪارك وﺳـﺎ ﻴـﻚ،اﻟﻜﺘﺮوﻧ ﻲدرﺳـ يﻫـﺎﻛﺘﺎبو  ﻳﺠﻴﺘـﺎﻟﻲد يﻣﺤﺘـﻮا ﻳﻦو ﺗـﺪو ﻲﻃﺮاﺣ ،آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﻦﻧﻮ ﻫﺎيﻓﻨّﺎوريﺑﻪ  ﻲاﻧﺴﺎﻧ ﻴﺮويﻧ ﻲدﺳﺘﺮﺳ
و اﺳـﺘﻘﺮار ﻧﻈـﺎم ﻲﻋﻮاﻣـﻞ در ﻃﺮاﺣـ ﻳﺮﺑﻮده و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎ ﻲﻓﺮاواﻧ ﻴﺸﺘﺮﻳﻦﺑ يدارا ﻴﺐﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ( ﻳﻦﻧﻮ ﻳﺸﮕﺎﻫﻲو آزﻣﺎ ﻲزﺷآﻣﻮﻛﻤﻚ
.دارﻧﺪ ﻴﺸﺘﺮيﺑ ﻴﺖاﻫﻤ ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ آﻣﻮزشﻧﻮآوري در ﺣﻮزه 
آﻣﻮزﺷـﻲ يﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻮاﻣـﻞ ﻋو  ﻲﻨﮕﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮﻫ ﻲ،ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ آﻣﻮزشﻧﻈﺎم  ﻴﺘﻲﺣﺎﻛﻤ - ﻲﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻛﻪﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ  ﻳﺞﻧﺘﺎ ﺑﺤﺚ:
و ﻲﮕـﻨﻓﺮﻫ ﻴﺘﻲ،ﺣـﺎﻛﻤ - ﻲﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻴﺸﺘﺮاﻣﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑ ﻳﻦدارﻧﺪ و ا ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ آﻣﻮزشﺗﺄﺛﻴﺮ را در ﻧﻮآوري در ﺣﻮزه  ﻳﻦﺑﻴﺸﺘﺮ
آﻣﻮزﺷـﻲ يﻫـﺎﻛﺎرﮔﺎه يرﮔـﺰاﺑﺮ ﻴﻨـﻪزﻣ ﻴﻦ. در ﻫﻤـﺑﺎﺷﺪﻲﻣ ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ آﻣﻮزشدر  ﻫﺎيﻧﻮآورو اﺳﺘﻘﺮار  ﻲﻃﺮاﺣ ﻳﺎندر ﺟﺮ آﻣﻮزﺷﻲ يﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
و ﻋﻮاﻣـﻞ ﻫﺎﺷﺎﺧﺼـﻪ ﻴﻦﻴـو ﺗﺒ ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ آﻣﻮزشدر ﻧﻈﺎم  يو ﺗﺤﻮل و ﻧﻮآور ﻴﻴﺮﺗﻐ يﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺮ  ﻴﺮﮔﺬارﺗﺄﺛو  ﻴﻞاﻓﺮاد دﺧ ﻲﺗﻤﺎﻣ يﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮا
ﻳﻦﺗﺮﻋﻤـﺪهاز  ﺷـﺪ.اﺛـﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧـﺪﻲﻣ يﻧـﻮآور يو ﻓـﺮد ﻳﻜﻲﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژ ،آﻣﻮزﺷـﻲ يو رﻫﺒﺮ ﻳﺮﻳﺖﻣﺪ ،آﻣﻮزﺷﻲ يﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻲ،ﻓﺮﻫﻨﮕ ﻲ،ﺳﺎزﻣﺎﻧ
 .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻲو ﺧﺎرﺟ ﻲداﺧﻠ ﻴﻘﺎﺗﻲﭘﮋوﻫﺶ، ﻛﻢ ﺑﻮدن ﻛﺎر ﺗﺤﻘ ﻳﻦا ﻫﺎيﻳﺖﻣﺤﺪود
 ﻲﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜ آﻣﻮزش، آﻣﻮزشدر  يﻧﻮآور ،آﻣﻮزﺷﻲﻧﻈﺎم  :ﻴﺪيﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠ
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ﺳﻼﻣﺖ اﻃﻼﻋﺎت يﻓﻨﺎور رﺷﺘﻪ ﻲﺎرﺷﻨﺎﺳﻛ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎنداﻧﺶ ﺪﮔﺎهﻳد از آﻣﻮزﺷﻲ يﻣﺤﺘﻮ يﺮﻴﻓﺮاﮔ
 ﻴﺪﮔﻠﻲﺑ ﻲﻧﺎﻇﻤ زﻫﺮا ،ﻲﻛﺮﻣ ﻣﻬﺘﺎب ،ﻲﻧﺒﻮﺗ اﺣﺴﺎن ،ﻴﺪاﻧﻲﻣ زﻫﺮا ،يﺟﺪ رﻧﮕﺮز ﻓﺎﻃﻤﻪ ،ﭘﻮر يﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻬﺮداد
ﻲﺑﺮرﺳـ ﻳﮕـﺮد ي(. از ﺳـﻮ1) دارد ﻲﻤـﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬ ﻴﺎزﻫﺎيﺑﻪ ﻧ ﻳﻲﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻛﺎرآﻣﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ در ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ و  ﻲاﻧﺴﺎﻧ ﻴﺮويﻧ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
اﻃﻼﻋـﺎت ﻫﺎيﻴﺴـﺘﻢﺳ ﻳﻊﺳـﺮ يﻫـﺎﻴﺸـﺮﻓﺖ(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﭘ2) اﺳﺖ ﻣﺆﺛﺮ آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﻨﺪﻓﺮآ ﻴﻔﻴﺖاز ﻛ ﻲدر آﮔﺎﻫ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎنﺶداﻧ يﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ
ﻴـﺖاﻫﻤ آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎنداﻧﺶاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ  يرﺷﺘﻪ ﻓﻨﺎور آﻣﻮزﺷﻲ يﻣﺤﺘﻮ ﻴﺮيﺳﻼﻣﺖ و ﻧﻘﺶ آن در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن، ﻓﺮاﮔ
 (.3) دارد ﻳﻲﺑﺴﺰا
ﻛﺎﺷـﺎن در ﻲﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ داﻧﺸﮕ يآورﻓﻦرﺷﺘﻪ  آﻣﻮﺧﺘﮕﺎنداﻧﺶ ﻳﺎﺑﻲﺧﻮدارز ﻴﺰانﻣ ﻴﻴﻦﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌ ﻫﺪف:
 .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ آﻣﻮزﺷﻲ يﻛﺴﺐ ﻣﺤﺘﻮ
ﻧﻔـﺮ( 91) ﻴـﻪﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ را ﻛﻠ ﻳﺮﻓﺖ،ﺻـﻮرت ﭘـﺬ ﻲﻣﻘﻄﻌـ -ﻴﻔﻲﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ روش ﺗﻮﺻـ يﭘﮋوﻫﺶ از ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮد ﻳﻦا روش:
اﻃﻼﻋـﺎت، يآورﺟﻤـﻊدادﻧـﺪ. اﺑـﺰار  ﻴﻞﺗﺸـﻜ 6931ﻛﺎﺷـﺎن در ﺳـﺎل  ﻲﻣﺖ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜاﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼ يﻓﻨﺎور آﻣﻮﺧﺘﮕﺎنداﻧﺶ
ﻲاﺻـﻠ ﻴﻄـﻪﺣ 8در  ﺳـﺆال 23 ﻴﺮﻧـﺪهﺑـﺮ اﻫـﺪاف درﺑﺮﮔ ﻲﻣﺒﺘﻨ ﺳﺆاﻻتو  ﻴﻚﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓ ياﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻮد. ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻴﻮﺗﺮيﻛﺎﻣﭙ يﻫﺎآﻣﻮزشاﻃﻼﻋﺎت و  يﻓﻨﺎور ﻴﻤﻪ،آﻣﺎر، ﺑ ﻳﮕﺎﻧﻲ،ﺑﺎ ي،ﻛﺪﮔﺬار ﻳﺮش،ﭘﺬ ﻳﺮﻳﺖ،رﺷﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪ آﻣﻮزﺷﻲ يﻣﺤﺘﻮ
و ﻣﺤﺘﻮا ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﺎ ﻧﻈـﺮ يﺻﻮر ﻳﻲﺑﻮد. روا ﺷﺪه ﻳﻦ( ﺗﺪو1ﻧﻤﺮه ) ﺿﻌﻴﻒ( و 2ﻧﻤﺮه ) ﻣﺘﻮﺳﻂ(، 3 ﻧﻤﺮه) ﺧﻮبو ﺑﺎ ﻧﻤﺮات  ايﻳﻨﻪﮔﺰﺳﻪ 
